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ABSTRACT 
A snake mackerel Gempylus serpens Cuvier (837 mm in total length) has 
been collected ftom Podivalai (drift net) on 22nd June 1982 from Kayalpattinam 
(Lat 8° 34' N, Long. 78° 07' E) and reported, this being the first record of the species 
from Gulf of Mannar. 
Gempylus serpens Cuvier is a bathypelagic species and is known fiom the 
tropical and subtropical parts of fee Afiaotic and Pacific Oceans, and Eaist London^ 
Soufe Africa and Laccadiives in the Indian Ocean- Jones (1%0) repoPted two 
specimens of Gempylus serpens Cuvier (580 mm, 434 mm) from the Laooaddves 
Sea. 
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